























































































































































































































































醴泉縣志／嘉靖14（1535） ● 中国版画史图录（上） 204
新刊校正古本大字釋三國誌通俗演義／万暦19（1591） 金陵古版畫 268
列仙全傳／万暦28（1600） ● 中國古代版畫叢刊（三） 74
● 266
重校紅拂記／万暦29（1601） ● 中国版画史图录（下） 655
古列女傳／万暦34（1606） ● 中国版画史图录（上） 115







































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅳ類 不明 表現なし 撥　状 短冊状 棒　状 表現なし
第１扇 5 3 1 0 0 1 1 0 1 3
第２扇 4 2 1 0 0 1 1 2 1 0
第３扇 4 1 1 2 0 0 1 1 1 1
第４扇 7 1 2 1 0 3 2 3 1 1
第５扇 6 0 4 0 0 2 2 2 0 2
第６扇 6 0 2 0 3 1 3 2 0 1
第７扇 4 0 4 0 0 0 1 3 0 0
第８扇 4 1 2 0 0 1 1 3 0 0
第９扇 4 0 2 0 0 2 1 3 0 0
第10扇 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0


































































































































































































































































































































LaRocca, Donald J., 2006 Warriors of Himalayas: 
Rediscovering the Arm and Armor of Tibet. pp.214～215 
The Metropolitan Museum of Art.
Na Chih-Liang 1970 ‘A DESCRIPTIVE STUDY OF 
THE EVENTS OF THE SCROLLS .’T H E 
EMPEROR’S PROCESSION: TWO SCROLLS OF THE 
MING DYNASTY. pp.125～137 The National Palace 
Museum
한국국립중앙박물관2007『하늘이　내린　재상，류성룡』
한국국립중앙박물관　pp.110～111　
掲載写真の所蔵者・所蔵機関
第１図，第２図：仙台市博物館
第６図，第10図：北京故宮博物院
第７図：東京大学史料編纂所
第８図，第12図１～４：台北国立故宮博物院
第11図１：中国国家博物館
第11図２：リスボン，サントス宮殿
第11図３：イラン，バスタン博物館
第12図５：中国，宝寧寺
第13図１，２：赤堀和
第13図３：王度
第15図：韓国国立中央博物館
第16図：松浦史料博物館
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